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団 地 名|調査日 |調査対象
日|帝塚山団地ド 問 主諮問書絵
本 |宮路池団地 145.12.23居住者(元自治会役





阪 1 1 1 
府 1:新金問 A団地 145.10.10旧治会会長
住 1 1 1 
宅|門真 B 団 地 145.12.271管理組合代表者
供 1 1 1 
給 1新金問 B団地 145.12.20情理自治会副管理人



































































































39 1 39，4911 8， 1141 13，0061 2，9681 32. 9 
40 1 33， 8711 7， 8901 12， 2121 2， 322 36.1 
32.0 41 3，493 
5，0391 必.9
43 1 51，5481 10， 5431 21，5161 3，6531 41.7 
44 1 63， 9181 13， 3301 25， 8841 5，お51 4θ.5 



















































































項 目|金額|項 目 |金額
円 円






共用水絵水道料 16.153 小修理費 7.ωo 
共同灯取替料 1.印7費 管理要員人件E費46.682 
浄化槽排水動資 76 
補助動力聖堂 3.似)0 計函修滞積立金 15.2∞ 
動力維持費 4.950 
浄化槽管理費 15.452 委 託 聖堂 22.800 
1 戸当の組合~ 1カ月 1.400円








































































































































































































































門真 B (昭和41<~菩入居) 0-













































































































会 長一ァ 副ー会長 (2名)
(1名) 1 
一会計 (3名)




































件数 20 2 14 9 2 
戸数 940 90 7臼 454 42 
分一一A一
。 。 。 。 。
B 1 。 2 1 2 
議 c 8 1 5 5 。
価A-B 5 。 1 3 。
A-C 3 。 2 。 。
格一一一
B"'C 3 1 4 。 。
l但し.A: 1.000万円以上 1 
I B:ωo万円-1. 0∞万円未満l
































































2 L DK (55"の…… 3.6∞円
3 LDK (71m') ・・….4.250円












霊|完成日| 名 称 I : I =敷地面積|建築面積|住宅面積 |分譲価格
言Ic年月 )I 'o 1'J' I{階) I(戸) ぱ )|(的| C71t) I 伺円)
42. 4 芦屋第 3コーポラス 5 53 一 一 43 - 50 225~328 
42.6 夙川コーポラス 5 33 9611 356 I 41 - 81 I 265 '"425 
42. 81 aEコ ー ポラス 5 56 1 1.弘2 6，12 41~53 1 Zl3~354 
42. 9 甲子圏第2コーポラス ー 23 449 お3 - 2ω~4∞ 
- 143. 2 六甲コ ー ポラス 6 1 53 1 1.130 M81 39 '"51 223'" 457 
チ
43. 3 芦屋第 7コー ポラス ー 59 一 一 39 '" 53 1 270 '" 435 
モ
プ 43. 4 芦屋第 6コーポラス 5 28 1 1.414 1 6，78 - I 247 -387 
レ 43. 4 甲子関第3コーポラス 5 28 一 一 61~122 I 390'" 809 
ハ 43. 81 B九川第 2コー ポラ ス 5 5411，日6 臼41 39 '" 61 2∞'" 475 
プ 43. 8 香炉園コ ー ポラス 5 43 1.0961 484 I 4Jo '"55 280-420 
株 4. 3 西宮第 2コー ポラス 7 I 37 1 738 1 329 I 36 - 60 20~490 
一 一 一
式 44. 4 西宮第 1コーポラス 6 13816321 38'9 I 40 '"5o 1 248~418 
会 44. 5 芦屋第 8コー ポラス 5 55 1 1.481 69'2 I 36 '"72 I 240'" 580 
ネ土 44. 6 甲子園第5コーポラス 5 26 I 642 323 39 '" 61 295 - 535 
44. 10 香炉国第3コーポラス 7 79 一 一 37 '" 56 225 -488 
44. 12 芦屋第 9コーポラス 5 42 一 一 36 ，._ 56 303'" 493 
44.12 御影コ ー ポラス - I 48 1 834 426 一 初0~おO
45. 5 帝 塚 山コ ーポラス 7 I 41 一 一 40 -50 1325 '" 448 
佐伯 43. 3 佐伯第 1コーポラス 6 I 19 一 一 60"'111 440 '" 620 
護 43. 4 佐伯第 2コーポラス 6 日 一 一 35 '"43 I 29:8'" 47 
阪急不 43. 3 阪急西宮マンション 7 I 182 5.237 I 2.605 I 32 '"82 290"'1.120 
聖44. 2 新甲子園マンション - I 115 1 3. 275 I 1. 58O 20'" 85 1 221 '"幻
(住友生命不動産)“. 7 ハイツ本山 7 62 I 1.533 1.04745 '" 79 I 45o '" 870 
(浪速企業)43. 7 夙川lグランドハイツ 8 I 103 I 1. 843 1.210 8o ，._ 140 I 5:，23~980 
43. 5 コ (野ー 村 不ポ動芦産)屋 - I 35 1 913 日4 - 500 ~ 800 









































































































( 44 ) 
梶浦他:分譲共同住宅の管理について -149-
表-9 問題別対処法および管理組合活動内容
団地名称 |戸判@駐車場 | ⑥修理 I@清掃|③緩樹 I@自転喜隆蓄積~I 活動内容の例




宮 路 池 A B B 
本
住 千!I!北町第3 162 A B B 
宅 新金問第 3 480 A A B 
F品~、
団 新千里北町第2 280 A A B 
千里桃 山 台 380 A A B 
津 Z雲台 96 A A B 
門 真 104 ~ A A 
金問 A 248 A A B 
金岡 B ロS A A A 
千里東町第2 128 A A B 
民
西 宮 182 B C C 
関 新甲子園 115 B C C 
守' 芦屋第 3 53 B A B 
ン
シ 芦屋第 7 59 B B A 
ヨ夙川l第 2 54 B B A 
ン

















B B B 町例え内会ば的薬色の彩配が給強b、，
B B B 例町え内会ば大的色鰐疹徐がの速強絡い，
A A B ---B A A 日用保品の大所設量置購運入動販売， 背
A A B さっき会趣味(皆で植好会樹する)， の間
B A B 運作動会，交鍵っ子中教室をる様lζ 渉
A B A 
----ーA A A 団止地，パ内ス大の型増車発通抜禁
A A A 藤間;A ~ A 
A A A 民体育館設華客置，老め人ざ福す祉， 公
B ~ C 
C ~ C 
C B B 
C ~ B 
C A B 




















































( 46 ) 
学
異なるので段階的にわけたものだがこれは先頭にたって
世話をしたり，指導する人がいるかどうか，また大きな
問題があるかどうかで決定約に異なってくる。
Bの典型としてはニチモのマンションや公団の宮路
地，桃山台第2団地があげられ，Cの典型としては公団
新千里北町第2団地と新金岡第3団地，公社の金問A団
地， B団地があげられる。
最後に，とれらの型の比較をしてみると，A型の長所
は①近所づきあいをしなくてよいのでわづらわしさがな
い，②清掃やIJ、修理は専任の管理人がおり，常に行きと
どいている。③居住者は清掃をする必要がなく，時間・
労働が省ける。しかし短所は①居住者どおしのつながり
がないので，それを望んでいる人にとっては物足りない
②費用が高くっし③管理人次第で管理内容がかなり違
ってく る。 B裂の長所は①，居住者自身の手で管理する
ので経済的である。②C型iζ比べて役員の負担は大きく
ない。短所は①全員1:共通の問題，切実な問題をとりあ
げられる可能性はあるが，そういった条件がないと， A
型と同様に消極的管理におわる。
C裂の長所，①居住者自身の手で管理されるので経済
的である。@居住者そうどの連帯がある。①往生活上の
問題， 管理上の問題がとりあげられやすい。短所は①役
員に大きな負担がかかる。
女 献
1)日本住宅公団:統計ハンドブック1970年度版
2)広原盛明 : i住宅管理の考え方J，住宅建設NO
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3)雑誌、ジュリス ト， 昭和44年1月号
